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Resumen 
El objetivo del proyecto se centra en lograr la integración de la sociedad por medio de la 
activación de un escenario urbanos que valoricen los elementos históricos de la plaza y su centro 
fundacional.  
Inicialmente se aseguro que las inflexiones ciudadanas se comprometieran en garantizar el 
espacio fluido urbano conforme a las actividades que disponia la población, en este caso 
gestando tejidos de dinámicas que transforman y activan la vida urbana en el sector del centro 
fundacional, ubicado en la localidad de Engativá en el noroccidente de la ciudad de Bogotá. 
Esto se realizo por medio de una intervención urbano-arquitectónica donde se planteo una 
solución a la carencia de espacios sociales y la importancia de enriquecer el sector con estos 
espacios para la comunidad y asi conseguir el reconocimiento histórico patrimonial, en un 
contexto contemporáneo que aportara calidad en el espacio público. 
Por ultimo se se porpuso la participación de la sociedad por medio de  actividades que asi 
pudieran brindar una conexión con la ciudad y el espacio urbano particpativo y activo que 
complementara la educación y el crecimiento del sector.  
   
Palabras clave 
Identidad, espacio urbano, inflexiones ciudadanas, fortalecimiento del lugar, integracion.  
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Abstract 
The objective of the project is focused on achieving the integration of society through the 
activation of the urban scene that values the historical elements of the square and its founding 
center. 
Initially, it was ensured that citizen inflections were committed in the fluid urban space according 
to the activities available to the population, in this case creating fabrics of dynamics that transform 
and activate urban life in the sector of the founding center, located in the location of Engativá in 
the northwest of the city of Bogotá. 
This was done through an urban-architectural intervention where a solution was proposed to the 
lack of social spaces and the importance of enriching the sector with these spaces for the 
community and thus achieve historical heritage recognition, in a contemporary context that 
provides quality in public space. 
Finally, the participation of society was proposed through activities that can provide a connection 
with the city and the participatory and active urban space that complements education and the 




Identity, connection, urban space, growth of the sector, citizen inflections, strengthening of the 
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Introducción 
El siguiente proyecto de grado se desarrolla siguiendo los lineamientos presentados en el PEI de 
la Universidad Católica de Colombia para el programa de arquitectura, donde se muestra que el 
objetivo del núcleo problémico llamado Centro urbano para la integración social del centro 
fundacional de Engativá , se centro en el desarrollo de un contexto real con características 
espaciales, sociales, económicas, políticas y geográficas, junto con una serie de problemáticas, 
necesidades y situaciones reales en donde se visualizo una posible solución  por medio de un 
anteproyecto. 
Respecto a la investigación y el reconocimiento físico del lugar de intervención, se pudieron 
determinar diferentes problemáticas y algunas indicaciones que mostraron qué se puede abordar 
a través del urbanismo y la arquitectura, dando como resultado la implementación de un 
equipamiento que supla el desequilibrio y la densificación del sector que carecia de espacio 
público. 
La carencia de este espacio público para el centro fundacional de Engativá , se debilita con la 
percepción de su estado actual en aspectos morfológicos, con la densidad de su estructura y tejido 
urbano y con la obviedad de la carencia de equipamientos que enriquezcan la dinámica espacial 
urbana y de aprendizaje, por ello se propone el cambio de esto dentro del desarrollo de la 
intervención del equipamiento arquitectónico.  
La intervención urbana, es un detonante de dinámicas urbanas y comportamientos sociales por el 
cual el espacio público obtiene valor, mejorando un entorno urbano patrimonial e histórico que 
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pueda fortalecer el centro fundacional del barrio Engativá centro. Enmarcando esa carga simbólica 
sobre su historia y la importancia de esta plaza para sus habitantes. 
Las características y oportunidades que ofrecen los centros históricos, el papel de las 
intervenciones arquitectónicas y las transformaciones urbanísticas que puedan ofrecer para el 
cumplimiento de los objetivos por un desarrollo humano sostenible que reconoce la diversidad 
versus la conformidad, los valores tradicionales como valor positivo y no como carga negativa, 
considerando el concepto histórico como un símbolo de progreso y futuro en términos de su 
capital social y cultural. 
El ser humano está en el centro de toda acción y, por lo tanto, la acción de transformación urbano-
arquitectónica debe estar basada en las actividades del hombre y su desarrollo. .(Pasuy et al.2017) 
Los espacios públicos deberán ser resaltados conforme a la cronología e historia, enmarcado y 
formalizando su símbolo como escenario urbano estratégico para la extensión de la vida urbana y 
la articulación de los espacios privados en esta se representa como el símbolo La Gran Plaza del 
Eucalipto, que interactúa de forma directa con el comportamiento de la sociedad, la vida social y 
las experiencias urbanas que ocasionan las inflexiones y movimiento de los usuarios implicados 
en el contexto urbano;  Su trazado morfológico se teje con la estructura existente, que transforma 
su tejido de origen en una configuración espacial  y fluida que permite la permeabilidad urbana 
entre el espacio público y el espacio privado; Este movimiento fluido entre la conexión de la plaza 
y su volumen arquitectónico alteran de forma positiva las conectividades de la ciudad. 
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En las características actuales del barrio como la dinámica del sector, la población, los diferentes 
grupos etarios y los aspectos físicos urbanos que se han encontrado en la investigación del lugar, 
se evidencio que hay una baja calidad de vida debido a la falta de actividades urbanas y espacios 
que ayuden al desarrollo integral de los habitantes, como actividades o clases que garanticen el 
aprendizaje de habilidades que ayuden con el crecimiento personal de cada una de las personas 
de la comunidad; por ello la aplicación de equipamientos arquitetonicos se convierte en un 
elemento de suma importancia para el desarrollo y la integración de los residentes del sector.  
El bajo índice de espacio público, no solo debilita lo ya mencionado si no que abandona la vida, 
y la integración social que debería otorgar en el centro histórico, alejándose de un espacio con 
potencial que puede generar un cambio significativo para el crecimiento económico y social del 
sector. partiendo desde una escala particular de Centro fundacional en crecimiento, concurriendo 
en la extensión urbana a escalas metropolitanas urbanas y modificando un trazado urbano que 
genere la participación de otros planes futuros. 
El proposito principal de este proyecto se basa en cuatro actividades primordiales, integrar, 
participar, identificar y fortalecer;  todo esto es un conjunto de actividades u objetivos que lograrán 
que la comunidad del barrio Engativá centro pueda explorar que en el centro fundacional de su 
barrio se logra fortalecer la identidad de este espacio por medio de nuevas actividades urbanas y 
escenarios urbanos que proporcionen nuevas oportunidades sociales .  
Para lograr el propósito del proyecto de integracion se debe tener en cuenta sus habitantes y las 
actividades que realizan, esta poblacion esta conformada por jóvenes, adultos y en su mayoria por 
adultos mayores,cuyas actividades son de educación y recreación para jóvenes,servicios laborales  
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para personas adultas, pero deja a un lado las instituciones que puedan brindarle un servicio a la 
población del adulto mayor donde ellos puedan tener una vida más activa y de calidad. Por ello 
citando esta frase,se deben generar espacios para todo tipo de personas a partir de un diseño 
participativo que brinde oportunidad a los habitantes.  
“La valoración de la transformación de las realidades que internaliza el individuo como producto 
de su experiencia vivencial, reivindicar el significado de los espacios culturales vividos a través 
de sus prácticas tradicionales para la integración justa y equitativa de los territorios, con la visión 
de incorporar la motivación que sensibilice nuevas transformaciones de la conciencia individual 
y colectiva, y con esto construir urbanismos participativos que refuercen el desarrollo humano 
sostenible.”(Contreras-Lovich, H. N,2016,p.21) 
Con la participación de todo el sector a partir de la intervencion de escenarios culturales,se 
promueve la enseñanza,el aprendizaje y la cultura,lo cual logra que la gente genere vínculos de 
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Objetivos 
           Objetivo General 
     Diseñar un espacio público que comunique directamente a la ciudad con su contexto inmediato, 
respondiendo a las necesidades e involucrando el movimiento del peaton en espacios urbanos y 
arquitectónicos que involucren el paisaje existente y una propuesta funcional.  
 Objetivo Especifico 
• Evaluar las condiciones del lugar mediante un registro fotográfico que ayude a percibir el 
entorno urbano del centro fundacional de la localidad de Engativa. 
• Identificar las problemáticas en las diferentes escalas de diseños mediante las dinámicas 
sociales y urbanas y la carga simbólica que deberá atenderse, como un elemento 
ordenador del espacio para la articulación de la ciudad con el proyecto, apropiándose el 
usuario de su Centro de memoria La Gran Plaza del Eucalipto. 
• Diseñar una propuesta urbana, arquitectónica y constructiva para el proyecto Centro de 
memoria La Gran Plaza del Eucalipto que nos permita dar solución a las problemáticas 
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Metodología  
El proyecto se desarrollo a partir de tres etapas que nos permiten visualizar el proyecto y los 
resultados del Escenario Urbano abierto, recuperación del centro fundacional de Engativá. 
Etapa 1: Recoleccion de la información 
Dentro de esta etapa se produce una visita de campo al lugar y un registro fotografico ,para percibir 
el entorno urbano y lograr un reconocimiento del sector donde se procedera con : 
a. Obtención de resultados sobre las dinámicas y el comportamiento de la sociedad 
en el sector. 
b. Evidencia del estado de los equipamientos y su concentración. 
c. Detectar y clasificar el estado y ocupación de la vegetación existente sobre la 
Plaza. 
 
Etapa 2: Analisis y síntesis. 
a. Identificación de  Problemáticas en las diferentes escalas de diseño. 
b. Identificación de  las dinámicas sociales y urbanas del sector a intervenir 
c. Movilidad, Morfología, Trazos, Usos, Alturas, Espacio Público, que permitieron 
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Etapa 3: Etapa de diseño. 
Esta etapa se encarga de sustraer el concepto esencial del proyecto a partir del Simbolismo y la 
historia que lleva consigo los relatos y tradiciones que la hace tan importante y como a partir del 
diseño podemos optimizar y enriquecer el espacio  logrando  mayor integración social dentro de 
este esenario. 
Posteriormente se dará respuesta a las preguntas del núcleo problémico en sus diferentes escalas: 
Diseño Urbano. ¿como el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un 
contexto real y aporta calidad a los escenarios de interés publico? 
Diseño Arquitectonico. ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución del 
problemas de la sociedad contemporánea a través de proyectos de interés? 
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Resultados 
Etapa 1: Recoleccion de la información 
Figura 1. Esquema Estadistica Poblacion (Elaboración propia, 2020).  
Poblacion  a atender: 
El análisis estadístico del censo Nacional del año 2005, arrojo datos para el sector de Engativá 
pueblo, en este se evidenció que el adulto mayor tiene un 6% sobre la totalidad de su población; 
teniendo en cuenta que la población del adulto de tercera edad es una de las mayores poblaciónes 
que practican la religion, se interpreto que este ocuparia la dinámica pausa y actividad de culto 
dentro del diseño urbano del proyecto como principal usuario activo; En la segunda posición se 
identifico a la polblacion infantil  la cual ocupadaba a un 30% del total de la población, esta ayudo 
a determinar que se debía implementar actividades para la recreación y esparcimiento infantil,  
considerándose como un espacio con déficit actualmente. En la ultima población se encontró al 
adulto con una demanda de 64% , la cual es una de las mayores poblaciones que hace relación 
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sobre muchas de las actividades que se quieren en la plaza y en el proyecto arquitectónico; esto 
podrá ayudar a la adquisición del valor  de sus usuarios y sus diferentes escenarios. 
Dinamicas Sociales: 
 Dentro de las dinámicas sociales que se han presentado en el sector, se observa la inactividad del 
adulto mayor,el cual prefiere quedarse en casa a salir y regocijarse en el exterior, ya que no hay 
espacios que brinden oportunidades en la vida urbana; ademas se observa una falta de 
participación de jóvenes y adultos sobre programas de instituciones de la localidad en el sector; 
asimismo se observa también que hay una dinámica socieconomica que abarca el comercio 
informal atraves de vendedores ambulantes en las zonas de circulación como lo son andenes y 
vias. 
Estado de equipamientos y concentración 
Los equipamaentos en Engativa son escazos, ya que en su mayoría se encuentran edificios de 
entre 3 a 6 pisos con una concentración de usos residenciales y bodegas que limitan los espacios 
dotacionales.  Los equipamientos existentes son los colegios privados y públicos, pero son pocos 
los equipamientos culturales  que deberian estar presentes, ya que también van ligados a la 
educación, cultura e historia, ademas la falta de comunicación frente a las actividas culturales 
evita la realización de estas y su participación. 
Dentro de los equipamientos que rodean la plaza, existen culatas que se convierten en espacios 
residuales donde se promueve el arrojar basura y la  estancia de habitantes de calle, provocando 
una mala percepción del lugar,ya que el peaton evita pasar por esta zona. 
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Figura3..Esquema Espacio Público (Elaboración propia, 2020) 
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Figura 4..Esquemas Analisis Urbano-Taller de Diseño (Elaboración propia, 2020). 
Dentro del plano se pueden observar los bordes urbanos como focos de inseguridad, ya que limitan 
con lotes valdios o el aeropuerto; también se puede ver un amplia concentración de comercios 
locales sobre la calle 64, llamando mayor concentración de personas sobre esta via que se 
representa por tener calles angostas y andenes cortos diriguiendo la circulación a la via vehicular 
y poniendo en riesgo a su vez la integridad de las personas.Este plano ayuda a evidenciar la 
densificación en altura, las zonas resaltadas en color azul son casas de 2 a 3 piseos incrementando 
con casas o bodegas de 5 a 6 pisos propuestas sobre vias angostas de un carril. 
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Figura 5..Fotografia Plaza Engativa (Elaboración propia, 2020). 
Entrando en una escala mayor se encuenta la plaza principal de Engativa, la cual es la única zona 
dura con la que cuenta el sector y esta carece de un espacio visualmente atractivo que fortalezca 
vínculos con la comunidad, pues a pesar de que la plaza es transitada por su alta densificación de 
personas en el sector estas no se integran y mas bien se evidencia un segregación, ya que no se 
brinda un mobiliario adecuado; esto provoca que las personas se sienten en las materas de los 
arboles, ya que carece de espacios dedicados a las diferentes actividades que allí se llevan como 
lo son la lectura,pintura y demás actividades pasivas. 
La plaza no cuenta con un valor histórico o cultural, se encuentra en detrioro; dentro de ella esta 
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Vegetacion: Existen gran variedad de fitotectura en el lugar a gran escala, con arboles que osilan 
entre los 20 a 40 metros de altura, este árbol de eucalipto tiene un valor para las personas de 
















Figura 7..Ficha Vegetación Centro Urbano existente (Elaboración propia, 2020). 
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Figura 8..Esquema Simbolo -Historia Engativa (Elaboración propia, 2020). 
 
La plaza sufre una perdida total de carácter de centro fundacional, se ha convertido en un espacio 
publico sin valor histórico o cultural. 
Por medio de la importancia de la fitotetura el árbol central de la plaza, el cual es un símbolo y 
punto de referencia para los habitantes de engativa, ya que de él se generan todo tipo de cuentos 
e historias, este árbol se vuelve representativo para la sociedad y creador de la estancia y 
permanencia dentro de ella. 
Por ello el diseño urbano nace a partir de este, el cual genera una conexión con el centro de 
integración, por esto se da una mayor importancia dando lugar a un equipamiento con una serie 
de actividades  que contribuyen con el aprendizaje y relaciones interpesonales. 
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Figura 9..Esquema Dinamicas Sociales  (Elaboración propia, 2020). 
Apartir de esto se crean nuevas dinámicas sociales que permiten una participación social;  a través 
de las actividades como talleres y cursos que contribuyan en la formación del conocimiento e 
integración de toda la población desde jovenes hasta adultos de la tercera edad,  con áreas 
especializadas para ellos,también que brinden una seguridad y calidad de vida mejor; por ultimo 
la participación de agentes externos,con esto se refiere a las personas como docentes , instructores, 
phisicologos y otros profesionales que promuevan la cultura que otorgen asi una forma de empleo 
y de ayuda a la comunidad. 
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Diseño Urbano: 









Figura 10..Esquemas Concepto Movimiento del Peaton y Composicion Urbana (Elaboración propia, 2020). 
Variables: 
Se realiza un trabajo de análisis conceptual, manifestando siempre la exploración general y abierta 
del espacio público y la relación directa del observador, el paisaje urbano y las características del 
volumen arquitectónico funcionales para el transito fluido del peatón, generando asi un recorrido 
constante que se enmarca por medio de una propuesta urbana y ejes de circulaciones claros con 
relación al espacio exterior. 
Movimiento del Peatón Composición Urbana 
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Se analizaron referentes sobre esquemas y diseños de espacios públicos, con relación con la 
llegada a un nuevo escenario, el esparcimiento social en un gran espacio público, la interacción 
del patrimonio con lo existente y la manifestación de lo público con lo privado. 
La correlación de materialidad, vegetación, elementos verticales horizontales, zonas duras, 
blandas semi duras, abiertas cerdas, la exploración de experiencias en espacios circulares y el 
punto central que existe en un espacio urbano y como este gran punto reparte actividades y articula 
las partes exteriores con la ciudad. 
Estrategias de análisis y síntesis de la información. 
Se realizan esquemas básicos, sustrayendo ideas claves y sencillas que aportan la justificación 
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Figura 12..Esquema Ubicación Centro Fundacional Engativa 9 Manzanas  (Elaboración propia, 2020). 
Principalmennte se tomo un área de 9 manzanas agrupando cuatro para producir una expansión 
urbana atraves de un plan de mejoramiento zonal a consecuencia de la falta de espacios públicos 
en el sector, se quiere que estos puedan regalar al sector lugares de Ocio y cultura los cuales se 
puedan conectar en un futuro como estrategia con las zonas de lotes valdios que se  recuperen 
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Figura 13..Planta Urbano Arquitectonica-Centro Urbano  (Elaboración propia, 2020). 
Apartir de este árbol central se configuro el espacio urbano, el cual genero hilos de agua circulares 
que cada vez avanzan hacia el entorno que se visualizo como un diseño orgánico.  
El diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico a través de un deprimido que lo que quiere 
generar son terrazas y desniveles que ayuden a que el espacio urbano y arquitectónico sea mas 
dinamico y  flexible, estas son importantes para la sociedad ya que se vuelven un espacio divertido 
al cual todos pueden ingresar. 
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 “Las dimensiones, contorno y articulación del espacio público, así como la existencia o no de 
barreras visuales o diferencias de nivel, cumplen un papel importante en la generación de 
actividades opcionales y sociales.”( Morgan Ball, M.Sc. D, 2006, Revista de Arquitectura,  p. 38) 
La plaza se extiende hacia el proyecto arquitectónico ya que este es un lugar totalmente abierto 
en las primeras plantas, lo cual permite contar con zonas en penumbra para actividades de lectura, 
galerías y zonas de exposición al sol,en las cuales se pueden realizar eventos,reuniones y otro tipo 
de actividades recreativas; cup liento el objetivo de poder integrar a todo el sector de engativa 
atraves del aprendizaje y su historia. 






Figura 14. Esquemas Geometria e  Imagen (Elaboración propia, 2020). 
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El diseño arquitectónico responde a las problemáticas del lugar promoviendo espacios cultutrales 
de aprendizaje que integran a la sociedad y generan nuevas dinámicas sociales que permitan a la 
gente involucrarse con el sentido de pertenencia del espacio. 
 El diseño arquitectónico quizo mimetizarse con el entorno y seguir con las tensiones del mismo, 
a través del paramento y tensiones ortogonales. 
A partir de la creación de Maquetas 3D- Escala 1.500, se analizaron nuevas alternativas de diseño 
y se exploro el espacio de forma conceptual y reticular, también se propusieron ejercicios 
académicos, partiendo de un modulo 6*6, como estructura portante y funcional del espacio 
tridimensional.  
Partiendo de esta malla se configuro el espacio por medio de las tenciones apartir de líneas, puntos 
planos y volúmenes pensandon en sus posibles funciones; los volúmenes como auditorios y 
salones y las líneas como circulaciones elevadas ayudan a  producir un espacio libre en primera 
planta, y a su vez ayuda al manejo de planos como muros verticales rigidoz que crean un ritmo y 






Figura 15. Esquemas Fluides Proyecto (Elaboración propia, 2020). 
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Este esenario cultural en primera planta, es una planta libre totalmente abierta que atrae a las 
personas desde la plaza central a su interior y cuenta con comercio,este centro tiene un énfasis 
educativo para la comunidad, que pueden participar de talleres, manualidades, diseños 
participativos entre otros. La primera planta cuenta con librería, galería para exposiciones, salón 
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Diseño Constructivo: 
Para el diseño constructivo se produjo un ejercicio volumétrico con proporciones jerárquicos en 
elementos verticales, que marquen la composición ortogonal. 
la elaboración de modelos a escala 3d, representando la modulación de un retícula portante que 
configura espacios funcionales con proporción en un espacio tridimensional, materiales de apoyo, 
charlas, seminarios.  
Que revaluaron propuestas volumétricas teniendo en cuenta la estructura de tejido profundo sobre 
la morfología urbana y lugar de intervención real. 
El material de apoyo existente de información real, mas las aproximaciones en maquetas 3d, 
fueron ejercicios normativos que aportaron con claridad la ejecución de la propuesta volumétrica.             
La relación del lleno y vacío tiene un sentido sobre lo que se quiere buscar y el equilibrio de su 
problemática, se ejecutan prioridades y puntos relevantes para la ejecución de una propuesta 
arquitectónica. 
 Este diseño responde a la participación de espacios urbanos e integración de todo el sector, 
gracias a su ubicación y orientación que permiten direccionar accesos y espacios a los usuarios 
para una mejor ingreso; además de generar espacios permeables que permita el ingreso de la 
población, logrando  que estos estén libres en primera planta atraves de puentes y permanencias 
en partes superiores. 
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Discucion. 
Se evidencio el poco déficit de espacio público que hay en la plaza principal de Engativá, a partir 
de esta problemática se quiso lograr un enriquecimiento a la ciudad, no solo por cumplir un 
volumen arquitectónico sino por dar paisaje, recorridos y experiencias a la población actual; este 
diseño pretendió que los usuarios tuvieran una percepción de espacio urbano, amigable y 
confortable a través del rescate de la identidad propia del sector, la cual a su vez permitirá avanzar 
en el desarrollo social y la economía de la población. 
Teniendo en cuenta las palabras de Jan Gehl , el señala que  “la ciudad es el lugar de encuentro 
por excelencia más que cualquier otra cosa la ciudad es su espacio público peatonal”Gehl,J( 2004) 
esto ayuda a enfocarse en lo que nosotros como usuarios le aportamos a la ciudad a través de la 
experiencia que se adquieren al vivir, recorrer y caminar la ciudad; ya que al tener estas 
actividades diarias se puede desarrollar el encuentro y la relación  entre cada uno de los 
ciudadanos.  
Las metodologías y estrategias que se expusieron en este proyecto a la hora de diseñar y 
reinterpretar lo que se quiso crear en el lugar de intervención,  se lograron gracias a los 
movimientos: posible e idealizado que se percibieron en visitas de campo que apoyaron el análisis 
que se obtuvo en el comportamiento del usuario con el criterio del diseño. 
Los patrones que pudieron dar forma al diseño de este proyecto, se obtuvieron gracias al libro de 
participación de diseño urbano y arquitectónico del autor Alexander, ya que en este se habla del 
lenguaje de patrones y como la búsqueda de la cualidad sin un nombre puede hallarse en la 
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búsqueda central de una persona, por esto se identificó los aspectos más relevantes del sector y se 
relacionó con los conceptos de ciudad y peatón, logrando así una alternativa de diseño novedosa 
y práctica. 
Se podría decir entonces que  al identificar el comportamiento del usuario fue necesaria una 
metodología de patrones que contribuyo en la  organización de  las ideas sobre el fluido y el 
concepto que se requiere dar al proyecto, lo cual es una escena urbana abierta que cuenta con 
recorridos constantes y fluidos que conectan los puntos importantes del entorno. 
Dentro del diseño pensado se debe  rescatar  lo esencial de la arquitectura existente como lo son: 
sus viviendas, calles, perfiles viales, comportamientos,  comercios e infraestructura, esta 
determinación ayudo a reafirmar de alguna forma que los habitantes del sector podrían generan 
un sentido de pertenencia dentro de un centro patrimonial y plaza simbólica. 
Teniendo en cuenta esta consideración se recuperan los lineamientos de paramento, su identidad, 
simbología y el paisaje sobre la huella que deja la arquitectura existente sobre este espacio urbano 
a través de una escena urbana abierta, la cual va a ser totalmente fluida para el peatón y articulada 
con el resto de la ciudad. 
Más allá de estos referentes teóricos que me ayudan a tener una socialización sobre la idea 
principal de lo que es la vida urbana y la vida del peatón, se identificó que al usuario participar de 
nuevas experiencias aportaría al que el recorrido en el centro urbano de Engativá fuera amigable 
con el paisaje y espacio urbano arquitectónico aportando una calidad visual y física. 
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Las personas se apropian del espacio  con elementos y espacios que les permitan adicionar 
dinámicas diferentes a su vida cotidiana, lo cual aporta al crecimiento y formación de la ciudad. 
Finalmente el centro urbano genera movimientos, comportamientos sociales y alterara la noción 
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Conclusiones. 
La localidad de Engativá fue un sector que se expandió en una morfología irregular a causa de la 
necesidad de vivienda, por ello se creó un sector muy densificado en alturas con usos en su 
mayoría residencial y de bodegas, esto provoco una saturación de espacios libres que desvinculo 
la conexión urbana.  
 A raíz de la escasez de espacio público, se propuso a través de este proyecto el mejoramiento y 
vinculación de zonas públicas dedicadas a la integración del sector, que además contribuyeran 
con mayores actividades para todo tipo de población contando con  la participación de actividades 
pasivas y activas de recreación y aprendizaje. 
El volver a generar un reconocimiento en la plaza central de Engativá a partir del proyecto plaza 
del Eucalipto, generó una identidad y caracterización propia del lugar, a través de simbolismos 
que ayuda comprender la cultura del lugar, además de fortalecerlos con el centro fundacional de 
aprendizaje. 
     Dentro del diseño urbano-arquitectónico se realizó como criterio el análisis en el 
comportamiento social, lo cual permitió potencializar los espacios, relacionándolos entre ellos, 
jugando con espacios abiertos y fluidos que en el momento en el que el urbanismo se integrase al 
centro se vuelve un solo espacio permeable con actividades que garantizan su estancia favorable 
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Anexo 1. M|emorias Conceptuales Arquitectonicas (Elaboración propia, 2020). 
